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неналежні умови перебування у стаціонарі
відсталість медичних технологій
висока вартість медичних послуг
недостатня забезпеченість обладнанням
недостатнє фінансування медичних закладів
висока вартість медикаментів
на 100 опитанихвагома проблема дуже вагома
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